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Ни для кого не секрет, что строительство воздействует на окружающую среду. Ниже 
зданий изменяются: грунты и основания, рельеф, грунтовые воды, интенсивность 
растительности и не только. Важно придерживаться всех данных мер при планировке и 
непосредственно строительстве, дабы не нарушить баланс между человеком и природой. 
Также рекомендуется применять в строительстве экологически чистые материалы. 
Экологически надежными материалами полагаются те, при производстве которых 
не страдает окружающая среда. Выделяют следующие виды строительных материалов:  
1) Абсолютно экологичные (камень, дерево, каучук и т. п.);  
2) Условно экологичные (кирпич, пенобетонные блоки и т. п.). Они чаще 
эксплуатируются, ибо идентично безопасные, как и абсолютно экологичные, однако 
включают в себя преимущественно модернизированные показатели [3]. 
К сугубо экологичным кровельным материалам считают: керамическую черепицу и 
листовую медь.  
К утеплителям можно отнести: минеральную вату, древесные плиты и 
экологическую вату (которая делается из целлюлозы). 
В новостройках стали распространяться «Зеленые» здания, оказывающие 
наименьшее воздействие на окружающую среду, сегодня они реализуются повсеместно. В 
нашей стране «Зеленые» технологии не шибко распространены, впрочем, имеются 
несколько построек в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. 
Экологически чистые строительные материалы, в общем случае, имеют 
достаточный перепад в стоимости. Причем в большую сторону, что приводит к увеличению 
стоимости, а реже к снижению. Строительным организациям остается решать, сберечь 
деньги на стоимости материалов, загрязняя экологию либо создавать экологически 
безопасные объекты. 
1. Бамбуковая арматура. 
Развивающиеся страны имеют высокий спрос на монолитное строительство, однако 
зачастую не имеют средств для производства стали для монолитного железобетона. 
Исследователи предлагают в местах, где наблюдается дефицит стали, заменить арматуру 
бамбуком.  
Бамбук является одним из экологичных древних строительных материалов, который 
использовался и используется для строительства домов в районах, где было изобилие 
растений, особенно в Южной Америке, Африке и Юго-Восточной Азии. 
Идеальным местом для роста бамбука является полностью безводная территория. 
Эти деревья, обычно, быстро растут на песчаной и глинистой почве. Органическая почва 
препятствует росту бамбука. Жизнь бамбукового дерева, как правило, от 20 до 100 лет. 
Чтобы использовать бамбук для строительства, сначала его обычно собирают, а 
затем сушат. Для сушки используются два метода: 
1.  Воздушная сушка – она проста и экономична (занимает от 5 до 10 недель). 
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2.  Горячая сушка – пропитанный бамбук водным раствором железного 
купороса сушат, подвергают термической обработке и охлаждают. Метод длительный и 
трудоемкий.  
Свойства бамбука, как строительного материала: 
– Прочность на растяжение бамбука очень высока, если мы сравниваем ее со сталью. 
Причина этого заключается в том, что волокна бамбука обычно проходят в осевом 
направлении (параллельно его длине).  
– При измерении прочности на сжатие или растяжение бамбука в правильном 
направлении, большинство его видов в 11,2 раз надежнее стали. Однако бамбук хрупкий в 
направлении перпендикулярном оси ствола и касательной окружности на поверхности. 
– Бамбук имеет малый вес, что способствует быстрому монтажу и транспортировке.  
– Высокая огнестойкость. Бамбук имеет очень хорошие характеристики упругости. 
Его можно использовать в зонах землетрясения должных к своей эластичной природе. 
Как вы видите, бамбук имеет все необходимые качественные характеристики, чтобы 
при необходимости заменить сталь, такая устойчивость обеспечивается трубчатой 
структурой стеблей бамбука, образовавшейся в процессе эволюции под воздействием 
ветров. 
Несмотря на ряд преимуществ, данный строительный материал имеет некоторые 
недостатки, которые ограничивают его массовое применение в строительстве. Влага 
является главным врагом бамбука, ибо она увеличивает риск атаки грибков и насекомых. 
Поэтому лучшее время для сбора бамбука – более прохладный сезон. 
Бамбук – достаточно экономичный строительный материал с большими 
перспективами применения. Он имеет большое значение в районах, где существует 
высокий риск землетрясений. Япония является страной, использующая бамбук в 
строительстве домов из-за слишком большого количества землетрясений. [1] 
2. «Зеленый» бетон. 
Бетон – это именно тот строительный материал, из которого в городах состоит 
практически все: дома, мосты, путепроводы, тротуары и т.д. Ценность этого серого 
материала не вызывает сомнений. Однако производство бетона наносит непоправимый 
ущерб окружающей среде.  
Большинство людей ассоциируют «зеленый» бетон с бетоном, окрашенным 
пигментом. Но в контексте этой темы «зеленый» бетон означает экологически чистый 
бетон, который использует меньше энергии и углекислого газа в своем производстве, чем 
обычный. 
У инженеров и архитекторов есть выбор материалов и продуктов, которые они 
используют для разработки проектов - когда дело доходит до каркаса здания, выбирают, 
обычно, между бетоном, сталью и деревом.  
Бетон является одним из наиболее широко используемых конструкционных 
строительных материалов в мире. Высококачественный бетон, который соответствует 
спецификации, требует нового стандарта управления процессами и оптимизации 
материалов. Все чаще бетон признается за его сильные экологические преимущества в 
поддержку творческого и эффективного устойчивого развития.  
Базовая рецептура, для приготовления «зеленого» бетона. 
Чтобы приготовить 20 кг экобетона, необходима: зола – 6,6 кг, жидкое стекло – 4,0 
кг, гидроксид калия – 1,8 кг, шлак – 6,6 кг, вода – 11 л. 
При работе с агрессивным калиевым гидроксидом необходимо использовать СИЗ. 
Экологические преимущества использования. 
Данный строительный материал включается в себя следующие достоинства: 
1. Долговечность. Конструкции, построенные с использованием геополимерного 
бетона, имеют больше шансов выжить при пожаре (он может выдерживать температуру до 
2400 градусов по Фаренгейту).  
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2. Коррозиестойкость. Что важно с учетом воздействия загрязнения на окружающую 
среду (кислотные дожди значительно сокращают срок службы традиционных 
строительных материалов).  
3. Использует промышленные отходы. Вместо 100 % смеси портландцемента в 
«зеленом» бетоне используется 25–100 % летучей золы. Летучая зола является побочным 
продуктом сжигания угля и собирается из дымовых труб промышленных предприятий, 
которые используют уголь в качестве источника энергии. Сотни тысяч гектаров земли 
используются для удаления летучей золы.  
4. Уменьшает потребление энергии. Если вы используете меньше портландцемента 
и больше летучей золы при смешивании бетона, то вы будете использовать меньше энергии. 
Материалы, которые используются в портландцементе, требуют огромных количеств угля 
или природного газа, чтобы нагреть его до соответствующей температуры. 
5. Уменьшает выделение парникового газа. Производство экологически чистых 
бетонных выбросов снижает выбросы парникового газа до 90 %.  
6. Морозостойкость. 
7. Доступная цена. Дает возможность заказчикам со средним доходом приобретать 
материал, и реализовывать строительство с использованием «зеленого» бетона. 
8. Возможностью изготовления строительного материала своими руками в 
домашних условиях с применением доступных ингредиентов. 
9. Невысокая плотность. Легкий бетон снижает собственную нагрузку на 
конструкцию. 
Применимость в конструкциях. 
«Зеленый» бетон может уменьшить собственный вес фасада с 5 т до 3,5 т, нагрузку 
на кран, обеспечить удобство погрузки-разгрузки и легкость подъема, сократив сроки 
строительства. Хорошая огнестойкость, звукоизоляция, чем у традиционного материала.  
Ограничение. 
Геополимерный бетон, как и любой другой строительный материал, не сможет 
обойтись без ограничения. При использовании нержавеющей стали стоимость армирования 
увеличивается. Конструкции, построенные из «зеленого» бетона, имеют сравнительно 
меньший срок службы, чем конструкции из обычного бетона. Разрывное напряжение 
«зеленого» бетона меньше, чем у обычного бетона. 
Исследователи продолжают работу и экспериментируют, над созданием цемента, 
состоящего из отходов производства. Следующее поколение геополимерного цемента 
будет в несколько раз более устойчивым к повреждениям, по сравнению с обычным 
цементом. 
Хотелось быть отметить, сегодняшнее градостроительство, обеспечивающее 
эстетичный внешний вид городов и экологическую безопасность, с применением 
экологически чистых строительных материалов, всегда останется актуальным и 
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